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Penelitian ini yang beijudul â€œEvaluasi Manajemen Pengprov Muay Thai Acehâ€•. Evaluasi adalah suatu proses pengambilan
keputusan atau memberikan nilai terhadap suatu hasil besran kuantitatif (skor) yang dicapai oleh seseorang atau suatu obyek
tertentu. Pentingnya suatu evaluasi agar dapat melihat bagaimana kinerja kepengurusan dan manajemen pengurus itu sendiri.
Manajemen merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas suatu organisasi yang menyeluruh, termasuk proses pembinaan
prestasi dalam sebuah Pengprov Muay Thai Aceh. Manajemen yang baik dalam sebuah Pengprov Muay Thai Aceh dapat
memperlancar atau mempertahankan kegiatan Pengprov serta mengembangkan bakat atlet-atlet agar lebih berprestasi. Masalah
dalam penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana manajemen pada Pengprov Muay Thai Aceh?
Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen
Pengprov Muay Thai Aceh, dan subjek penelitian ini adalah 7 pengurus dan pengambilan sampelnya menggunakan teknik
purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi- fungsi manajemen Pengprov Muay Thai Aceh.
Metode pengumpulan datanya mengggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Model analisis data ini menggunakan empat
komponen yang saling berinteraksi yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).
Hasil dari penelitian ini bahwa sistem manajemen Pengprov Muay Thai Aceh adalah baik. Dari hasil dokumentasi dan wawancara
didalam perencanaan, indikator pengorganisasian, indikator kepemimpinanan, indikator pengawasan dan pendanaan Pengprov,
perekrutan tenaga kerja dan anggota Pengprov serta pola pembinaan prestasi dikatakan baik, karena didalam penanganan sistem
manajemen dilakukan oleh para tenaga profesional.
Simpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian keenam indikator di atas menunjukan bahwa manajemen Pengprov Muay Thai
Aceh sudah baik akan tetapi ada beberapa hal harus ditingkatkan lagi. Saran dari hasil penelitian yang dapat diberikan adalah untuk
para pengurus Muay Thai Aceh agar menambah dan memperbaiki peralatan, agar terawat, dan lengkap.
